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DIARIO
DEL
OFICIAL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ASCENSOS
1,' DIRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en r4 de agosto próximo pasado, con el que
remitió la propuesta reglarncntari a del arma de Infantería
de ese distrito, correspondiente al mes de julio último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la RErNA Reg-ente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la rela-
ción que á continuación se publica, que empieza con el te-
niente coronel D. Ramón Velaseo é Ibarra, y termina con
el alférez D. Mariano Maté Calleja, otorgando al personal
que en el1a figura los empleos que la misma detalla. Es,
asimismo, la voluntad de S. M. manifieste á V. E.:
1.° Que la vacante producida por el fallecimiento del co-
ronel D. Horacio Savas y Navas, se adjudica al turno de as-
censo de esas Islas, en atención á que la ocurrida en enero
último se di6 al turno de la Península, confiriendo este as-
censo al teniente coronel D. Ramón Velasco é Ibarra, á
quien reglamentariamente le corresponde.
2,° Para ocupar la vacante á que da lugar el anterior as-
censo, se promueve al empleo superior inmediato al co-
mandante D. Camilo Lasal a Goitia.
).0 Que ta rnb ién se adjudican al turno de ascenso las va-
cantes producidas por el fallecimiento del comandante
D. Luis Quesada Gay oso y teniente D. Isidoro Aparicio
Palafox, que corresponde cubrirlas á D. Emilio Anglés
Domínguez y D. José Castell Hueso, respectivamente.
4.° Que las vacantes que corresponden al turno de la
Península, serán ocupadas por el personal que oportuna-
mente se destinará. -
Y, por último, que los ascendidos en esta propuesta, con
excepción de D. Ramón Velasco é Ibarra, D. Emilio Anglés
Domínguez y D. José Castell Hueso, disfrutarán en sus
nuevos ern pleos.Ia efc ct i vidad de 27 de julio último, ósea
la del día siguiente de la fccha en que se aprobó la amal-
gama de las escalas, pues de no consignarles ésta, resulta-
rían los ascendidos con menor efectividad que los más mo-
dernos incluídos en la primera propuesta de unificación de
las escalas; asignándoles á Jos tres citados la de 6, 14 Y 26
de junio respectivamente, con arreglo á lo que determina
la regla 3: de la real orden de 9 de mayo del año próximo
pasado (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
El de coronel. •.•.• 1 6
El de teniente cor.. 27
El de comandante .. 14
El de comandante.. 27
El de ca pitánv , , • •• 27
El de teniente •.•.. 26
El de teniente. • . .. 27
El de teniente. . . . 27
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Rclación quc se cita
NOMBRES
D. Ramón Velasco é Ibarra .•.•••.•..•.••
• Camilo Lasala Goitia••••..••.•...••..
• Emilio Anglés Domínguez.••.•••.••.•.
» Lino Alvarez Jiménez..•••.••.••••....
» Alejandro Delgrás Bagá., . • • . . • • . •. ..
t José Castell Hueso .•.•.•..•......••..
• Alejandro Cabas Hernández.. . ..•...•
• Mariano Maté Callejas ••••••......•.•.
Empleos
que se les confiere Día
junio .
julio .
junio .•••.
julio.•••••
ídem.•.•••
junio •••.•
julio ......
ídem •••••
1889
1889
1.889
1889
1889
1889
188<)
1889
Madrid -} de noviembre de 1889.
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COMISIONES
1.' DIRECClON.-2·· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWlA
Regente del Reina, se ha servido conferir una comisión del
servici o, por el término de un mes, para esta corte y sin
derecho á indemnización, al capitán de IJ Comandancia de
Guardia Civil de Granada, D. F'r-anctsco Meie1 y Pastor.
De real orden lo digo á V. E. p:Ha su cunee! miento y
demás efectos. Dios gu.irde á V. E. muchos afias. Madrid
31 de octubre de 1889.
ClIlNC:HLI.A
Señor General Icfede la 5. 3 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la
Nueva é Inspector general de la Guardia Civil.
CRUCES
1,' DIRECCIO~.-t.· SECClON
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI~A Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de eSJ Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden
de San Herrneneg ildo, á los jef~s y ofici rles del Ejército,
comprendidos en la siguiente re lac ion , que pr inc i.ii a por
D. Luis Me3:l Benaverrte, y termina con D. R):ld..i0 de
r;Iedh.a E,;quivel, con la antigüedad que, respcci i va men-
te, en ella se les señala, por ser la fecha en que cumplieron
los plazos prefijados por el reglamento:
De real orden lo digo á V. E. plr:i su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 Je noviembre de lii69'
JOSÉ CUI:>1CHI'.LA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Clases
Coronel de Infantería •.•••....•.•
Capitán de Cabal/ería .......•....
Teniente coronel de Infantería ..•••
Comandante de Caballería ••.••••.
Capitán de la Guardia Civil. •.••••
Teniente de Caballería ••.••.•..•.
Teniente de Infantería ••••••.•••••
Capitán de Infantería .••••.••..•.•
Comandante de Artillería. . • . . .. '1
Capitán de Infantería •....•••...•.
Capitán de Infantería.. • •••.•..• 01
Capitán de Infantería ••.•.••...•..
Madrid 4 de noviembre de 1889.
Relación que se cita
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CHINCHILLA
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1886
18881
1889
18~9
1889
1882
188)
1884
1886
1888
1888
1889
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consul-
ta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del
Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia por D. Isidoro Minguez Mayo, y termina con Don
Luis Nieva Quiñones, con la antigüedad que, respectiva-
mente, en ella se les señala, por ser la fecha en que cum-
plieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de ISS?
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
: v .
Relación qtte se cita
~" ANTIGfJEDADCines NOMBRES Condecoraciones M~ Aí;o
Teniente coronel de Infantería.••.• n.lsidoro Mínguez Mayo ••••.•••...•.. 18S6( 5 diciembre.Capitán de ídem.•••••.•••..•••••.
.:& Emilio Muiioz Pérez. . • . . • . . . • • • .• . Placa de la real y 12 junio •••.. 1887Teniente coronel de ídem.••••••••
.:& José Cossío de León... • . •• ••..••.. militar Orden Ig octubre .•. 188~
Teniente coronel de ídem.••••••• L .:& Luis García Alpuente............... deSan Herme-¡ 4 junio ..••• 1889Coronel de Id.•••••••••.••..••••• .:& Leopoldo Roldan Polanco. . . • . . • . • •. negildo , • . • •• l:l julio ...... 1889Comandante de Caballería •• : .•••• .:& Teodosio Barrero CastellJno..... .... lq ídern ••••• 1889Comandante de Infantería ...... . • Manuel de Miguel y 5,1.",. • ••••••¡. 1r octubre .•. 18>l3
Capitán de Caballería............ .:& Balbi~o García Lopez.. .. .. .. .. . .. ... Cruz sencilla de 17 agosto ..•. 1884Teniente de la Guardia Civil •••••• » Fr~ncJ~co Alva.rez Iglesias........... ) la mismg Orden 14 noviembre 1886
Comandante de Ingenieros•••••••• ~ LUlS Nieva QUlñones.... .••.•••.•.• 15 diciembre, 18~6
I \\
Madrid ~ do novíembre de r889.
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DESTINes
1.' DIRECCIÓN,' 2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infontería D, Lino Alvarez Jiménez, en instancia que
V. E. curso á este Ministerio, en cnmunicación ¡;Úl1I. LI8.¡.
fecha 18 de julio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la IÜ¡:-;A Reue nte del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Pen ínsuki, por cuenta del Estado,
en atención a que ha cumplido el tiempo de obligator ia
permanencia en Ul tr amnr ; re solv ie ndo, en su consecuen-
cia, sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula, en los términos r cg la mentar ios , y aprobando, á la vez,
la determinación de V. E. para que continúe en esas Islas
este capitán, que ejerce el cargo de cajero del y.el' tercio
<le la Guardia Civil, hasta tanto ultime y se apruebe la
cuenta de caja del mismo.
De real orden lo digo á 'l. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1889.
C¡W¡CHILLA
Señor Capitán general de 13s Islas Filipinas.
"
Seiíores Capitán general d e Cat.alu ña, General Jefe de la
5.' Di re.cción del este Ministerio é Inspector de la
Caja General de Ultram:lr.
-_.~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán del
arma de InfanterJa, n. Narciso Acosta Meabe, destinado
al distrito de Filipinas por real orden de 12 de julio último
(D. O. núm. 155), en instancia que 'l. E. curs6 á este Mi-
nisterio, en su escrito fecha 7 de septiembre próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre 13 REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un mes
de prórroga de embarco que solicita, con arreglo á la real
orden de 17 de octubre de 1887 (e. 1. núm. 4)0), en aten-
ción :í que por el certificado de reconocimiento facultativo
que acorn paña á su instancia, se ha comprobado"la necesi-
dad de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CataluIía.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, General
Jefe de la 5.8 Dirección de eate Ministerio é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo:Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería D. José Varela Muñiz, destinado al distrito de
Filipinas por real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero J J 8), en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
en su escrito fecha 6 de agosto próximo pasado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la prórroga de embarco del interesa-
do, en el citado mes de agostojscon abono de sueldo entero
de su empleo, una vez que por causas agenas á su voluntad
no pudo verificar, á su debido tiempo, la incorporación á su
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri d 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seiíor Capitán general de Gallcia.
Señores Capitanes generales de Filipinas y Cataluiia, Ge-
neral Jefe de la 5" Dirección de éste Ministerio é Ins-
pector de la Caja Gener-al de Ultramar.
_.... _---... ------
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
2·' DIRECClÓN.-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio. con su escrito de 4 de junio último,
instruido en esa pla~a en averiguación de la solvencia ó
insolvencia del alferez de Infantería, D. Narciso Antonio
Expósito, quien resultó responsable a~ pago de 171'70 pe-
setas, importe de varios efectos de utensilio que dejó de en-
tregar en la Factoría de Vitor ia, en el mes de marzo de
11)76, siendo abanderado del extinguido batallón Provin-
ci ,1 de Badajoz ; y constando en autos que dicho oficial fa-
Ilecio, insolveute , en la Isla de Puerto Rico, el 1<) de sep-
tiembre de ISSO, el REY (q , D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reiuo, de conformidad con lo informado
por la 5. 3 Dirección de este Ministerio, se ha servido de-
clarar partida fallida la que constituye el descubierto ori-
gen de las actuaciones, y disponer, al propio tiempo, que
con cargo al capítulo de .Gastos imprevistos» del presu-
puesto de este departamento, y previa la oportuna recla-
mación, se abonen al hoy r eg irni ento Infantería Reserva
de Zafra, núm. 6), las indicadas 17 I '70 pesetas, á fin de que
pueda verificarse el reintegro de que se trata.
De real orden lo digo á 'l. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'l. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
- ....
MATERIAL DE INGENIEROS
8,' DlRECCION.-2·' 5ECCION
Excmo. Sr.: Resultando del expediente cursado por
V. E., cn j o de septiembre último, que la rotura de 47 cris-
tales en el cuartel de la Merced, de esa plaza, reconoce
por causa el ciclón que tuvo lugar en la misma el q de
agosto anterior, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.\
Regente del Reino, se ha servido disponer que las 50 pese-
tas á que ascíendeel coste de la reposición de dichos cris-
tales, sean cargo á los fondos de entretenimiento asignados
á la respectiva Comandancia de Ingenieros en el presente
ejercicio económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
- ..-.---
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Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), yen SJ nombre la RWIA
Regente del Reino, se 11:1 servido aprobar, con cargo á J::¡
dotación ordinaria del .\l.lteri:I! de Ingcnieros de ese Ar-
chipiélago, correspondiente al año actual, el presupuesto
de 190 pesos que para el estudio dol proyecto de Hospital
militar de Cottabato, remitió V. E. á este Ministerio en 12
de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g-u:1rue á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1889.
CmXCIJILJ.A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de 16
de agosto último, cursando una instancia promovida por el
Ayuntamiento de ella capital, en súplica de que se for-
malicen desde luego Iris recíprocas entregas del soto de
Ainzoaín y cuartel del Carmen, ;Í que se refiere la real or-
den de 22 de octubre de 1888 (D. O. núm. 2))), sin esperar
á la expropiación de ciertos terrenos enclavados en la pri-
mera de las citadas fincas; considerando que terminadas
las obras llevadas á cabo por cuenta del Municipio en el
cuartel del Seminario, ha podido desocuparse el del Car-
men; considerando que, aun cuando de un modo defectuo-
so, el soto de Ainzoaín puede prestar el servicio que del
mismo se requiere, en condiciones mejores que lo hacía
antes de la cesión de la Borda y sus tierras anexas, y lo
mucho que interesa á la expresada Corporación municipal
el trasladar el matadero de cerdos al edificio del Carmen,
ya citado, el REY (q. D. g.), Y en su nomhre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo propuesto por V. E.,
se ha servido autorizar que se verifique desde luego la en-
trega recíproca del cuartel y soto antes mencionados, ha-
ciendo constar en el acta correspondiente el compromiso
que tiene contraído la Municipalidad, y promesa que hace
de entregar. á la mayor brevedad posible, las tierras que se
adicionan al soto, y que, lavadas con tinta diferente de la
que se emplea para representar á este último, aparecen
comprendidas en el plano, hoja núm. I del documento de
tasación. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
no se considere ultimada la permuta, ni se extienda la co-
rrespondiente escritura, ínterin no se realice, de un modo
completo, la entrega de las tierras antes mencionadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5.- Direcoión de este Ministerio.
Ol~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., en.3 de junio último, se ha servido disponer que por
la Comandancia-de Ingenieros de Barcelona, se formule el
correspondiente proyecto para que el pabellón destinado
al primer jef~ del regimiento de Artillería que ocupa el
cuartel ele San Agustín de dicha plaza, se habilite para dor-
mitorio de una batería y ensanche del almacén del expre-
liado regimiento,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiauierites. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre d~ ISS').
Curxc llL!.A
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI:':A
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., en '4 de septiembre último, se ha ser vilo disponer
que por la Comandancia de Ingenieros de Cádiz, se for-
mule, corno caso comprendido en la declaración tercera del
'artículo 64 del reglamento de obras, el correspondiente
proyecto para instalar las oficinas del Cuadro de recluta-
miento y del tercer batallón del regimiento de Soria en el
Parque de Artill er ía de aquella plaza, y utilizando al efecto
parte del local que se destinó al suprimido depósito de co-
rreajes, una vez que después de hechas las obras ha de que-
dar aun espacio suficiente para otra instalación que fuere
precisa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
---
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5,' DIRECCION.-2,· SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cobrado el subinspeclor médi-
co de primera clase, D. Francisco Ferrari y Sáellz, la
cantidad de 600 pesetas, correspondientes al cupón corrien-
te del donativo Zarco del Valle; y teniendo en cuenta lo
prevenido en la cláusula quinta del contrato celebrado entre
dicho señor y el representante de este Ministerio, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer se inviertan las referidas 600 pese-
tas en material sanitario, en forma análoga á lo verificado
en trimestres anteriores y en virtud de la autorización que
se concede á V. E. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepto S
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-.-
MATRIMONIOS
1." DIRECCION,-l,' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitán general de Aragón, fecha 1:1 de junio último, propo-
niendo á este Minister io , si lo estimase conveniente, dado
el crecido número de individuos pertenecientes á la reser-
va activa, que se hallan procesados en dicho distrito mili-
tar, por haber contraído matrimonio antes del plazo mar-
cado por las leyes, la adopción de alguna medida qu~, con
carácter especial, pudiera aplicarse á los que hao incurrido
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Fuerza
en rey ista .
Cuadro que se cita
Armas
\
59 regimientos de línea á.•••••••••
Regimiento de Málaga .••••••••• .•
Regimiento Fijo de Ceuta ••.••.•••
Disciplinar io da Melilla.•.••.•••••
Infantería •• ( 20 bat allones de Cazadores á ••• ••.
Cazadores de Tenerife .•....•.•.••
ldem de la Gran Canaria .••...•..•
Academia General MIlitar.....•..•
ldem de Sar gentos de Zamora ...•.
~ Escuadrón Escolta Real. •..•.... o.•Regimientos activos á o. ~ ..Caballería.. RAemdont~s aG···· •• 'loM•. :,'.' ....• ' ••••
(
ca em~a enera. ~ itar.•••••...
Academia de Apl icación •••.••••••
Escuela de Equitaci ón ••.••...••..
(
Regi mientas Di visionarios á . • .. . . •
1.0 3'° Y 5.° de Cuerpo de Ejército á.
2.° y 4.° idem de íd . á .
Reg imientos de Montaña á.• •••••••
Artillería.. Regimiento de Siti o. o.. o•• o ' " o' .
1.0 , 2.0 Y 3.er batallon es de Plaza á.
4.°, 5.°, 6.°, 7' ° Y 8. ° ídem íd. á ••.•
9.° batall ón de Canarias. " ..•••..•
Academia .. •. • ..•.......•.•.•. o.
Escuel a Central de Tiro ...•••... , .
. Regimientos Zap adores Minadores á .
l Regimiento de Pontoneros .
Ingenieros. (' Batallón de Ferrocarriles.••.••••••
Batallón de Telégrafos.•••..•.•..•
Academia. o. •••.•••••••••• .. ...•
Brigada de obreros de Administración Militar .•••
Brigada Sanitaria. •.• • . • •. • . o•••.••••••••••••••
Brigada Topográfica de Estado Mayor.••••••••.•
6 NOVIEMBRB I~
CHINCHILLA
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Señor.. . ..
ORGANIZACIÓN
O. O. NU)!. ~44
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en la penalidad señalada en el art. 166 del.Código penal del r
Ejér cito; y no pudiéndose alterar di cho precepto legal sino I -----:----------------~--­
por medio de otra ley, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien resolver que pre-
venga V. E. á los jefes de cuerpo la necesidad de que hagan
comprender á los individuos que pasan con licencia indefi-
nida ó pertenezcan á la reserva activa, que sin incurrir en
la responsabilidad criminal á que les sujeta el referido ar-
tículo del Código, no pueden contraer matrimonio hasta
que les corresponda el pase á la segunda reserva, según pre-
ceptúa el art. 12 de la vigente ley de reemplazos, y que
tanto al ser destinados á la reserva activa los soldados y
clases de los cuerpos armados del Ejército, como al concu-
rrir los re servistas á la revi sta anual re glamentaria, se acl a-
re en forma que no deje lugar :í duda la cita del repetido ar-
tículo de la ley penal, referente á la prohibición expresada;
cit a que debe constar por nota en 12s licencias ó pases que
reciben los interesados, todo con el fin de que éstos no
puedan , en ningún tiempo, alegar ignorancia; debiendo, por
último, recomendar á los co rnand.mtes mayores de l os cuer-
pos que no faciliten, bajo pretext o alguno, cer tificado de
solte ría á los individuos de referencia , á no ser en casos
muy especiales, en que ju stifiquen plenamente que necesi-
tan aquellos documentos para otro objeto que no sea el de
contraer matrimonio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid
4 de noviembre de 1889.
2,' DIRECCIÓN.- 2.' SECCIÓN
Madrid 5 de noviembre de 1889
CHINCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el RIlY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido ordenar:
1.0 Que á partir de la revista de comisario del próximo
mes de diciembre, y hasta nueva orden, la pasen los cuer-
pos con la fuerza efectiva que á cada uno se designa en el
siguiente cuadro.
2.° Que el excedente de hombres que les resulte, ele-
gidos entre los más antiguos, marchen el próximo 2) del
corriente con licencia temporal indefinida, haciendo uso
de las vías férreas por cuenta del Estado, entregándose á
cada individuo como auxilio de marcha ocho socorros, y
á cuyo fin les proveerán sus jefes del oportuno documento,
visado por la autoridad militar de la localidad respectiva.
y 3. 0 Que, en lo sucesivo, dichos individuos figurarán
en las listas de revista con licencia temporal, sin goce de
haber, pero reclamando los cuerpos, por nota, en los extrac-
tos correspondientes, la diferencia entre el haber consigna-
do á cada clase y arma en presupuesto, y el importe de lo
que, por ventajas, rancho y sobras consumirían cada mes;
cuyas cantidades serán abonadas por la Administración
Militar, y aplicadas por los cuerpos, al fondo de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
, de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor.•••.
-.-
PENSIONES
V DlRECCION.-V SECCIOK
Excmo. Sr. : El REY (q . D. s-). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Ma-
ria Francisca Gutiérrez de la Arena, la pensión anual de
675 pesetas, que le corresponde como viuda del capitán,
retirado, D. José González del Campo, con/arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada, por la De-
lezacién de Hacienda de la provincia de Pontevedra, des-
de el :1 de diciembre de 1888, que fué el siguiente día al
del fallec imiento del causante é ínter in conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
. CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Galleia.
•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Ia~
rina.
-.-
© Ministerio de Defensa
6 HOVIEMBlUI 188q D. O. NÓ14. 2 ....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2." DIRECCION.-1.· SECCION
Excmo. S~·.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 16 de mayo último, re-
mitiendo una relación de 21 reclutas, pertenecientes al
reemplazo de 1888, por la zona militar de Villalba, cuyos
individuos se hallan sirviendo en el Instituto de Voluntarios
de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer mani-
fieste á V. E. que se hallan acogidos á los beneficios del ar-
tículo 3.° de los adicionales de la vigente ley de reempla-
zos, los tres individuos que se citan: Pascual Rego Prieto,
Ramón Pérez Villar y Manuel Maria Santeiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.. de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_ 8c3
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
16 de agosto último,.dijo á este Ministerio lo que sigue:
cEn cumplimiento á las reales órdenes de 20 de marzo
y 24 de junio de este afio (D. O. núm. 140), tengo el honor
de participar á V. E., para su superior conocimiento, que
el recluta Manuel Cortes Valdivieso, pertenece al Insti-
tuto" de Voluntarios y se halla acogido á beneficios, cuyos
documentos, pertenecientes al mismo, se cursaron por este
centro al Gobierno general de esta Isla el 9 del actual.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 13 de junio
último. Dios ;!uarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de no-
viembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucta.
OOQ
Señor CapiUn 'geñeral de Burgos.
--e. o
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 12 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«En vista de la real orden que, por ese Ministerio, se
dirigió á este de la Goberna ión, en 19 de julio último, en
la que se manifiesta que en el informe de la Comisión pro-
vincial de Gerona, á que se refiere la real orden expedida
por este Ministerio, en 2 del citado mes de julio, no se
hace mérito de las responsabilidades por los viajes de ida y
de regreso de Ultramar, que ha satisfecho el Estado, en
lugar de Juan Oller Sala, á quien en vista de la real orden
de 7 de junio de 1888, se le alzó la nota de prófugo y de-
claró soldado sorteable del alistamiento de Cantallops de
la expresada provincia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer se signifi-
que á V. E., que no es á la citada Comisión provincial, sino
al juzgado que entiende en la causa á que se refiere el ar-
tículo 94 de la vigente ley de reemplazos, á quien compete
concretar y exigir las responsabilidades que corr sponden
acerca del extremo mencionado.-De real orden lo digo ~
_V. E. para los efectos correspondientes.a
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento) y como continuación á la real orden de 19 de sep-
tiembre de 1888 (D. O. núm. 204). Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
ODa
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en 17
de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 1.° de abril último
(D. O. núm. 75), por la que se declara soldado al mozo
Manuel Arenas Insúa, tengo el honor de participar á V. E.
que dicho individuo se halla acogido á los beneficios del
arto J.o, adicional de la ley vigente de reemplazos, por ha-
ber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios, y
cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno general de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 20 de mar-
zo último. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 4 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA ~
Señor Capitán general de Galleta.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
19 de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue: .
«Consecuente á la real orden de IJ de marzo último
(D. O. núm. 60), por la que se declara soldado al mozo
Antonio Pastor Cano, tengo el honor de participar á
V. E., que dicho individuo se halla acogido á los bene-
ficios del arto ".0 adicional de la ley vigente de reempla-
zos, por haber servido más de un afio en el Instituto de
Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han sido
cursados al Gobierno general de ssta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha la de marzo
D. o. MÓM. 2 ....
último. Dios guarde á V. E. muchos años, .Madrid 4 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
19 de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á la real orden de 6 de mayo último (Du-
¡UO OFICIAL núm. roj ), por la que se declara soldado al
mozo Florencio Rodríguez Garcia, tengo el honor de
participar á V. E., que dicho individuo se halla acogido á
los beneficios del arto ) .0 adicional de la ley vigente de
reemplazos, por haber servido más de un año en el Institu-
to de Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han
sido cursados al Gobierno general de esta -Isla .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su coeoci-
miento, y consecuente á su comunicaci6n fecha 24 de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de
noviembre de 1889_
CHINCHILLA
Se:\or Capitán general de Burgo••
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 20 de
septiembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
.Habiendo tenido ingreso en la Caja de la antigua Zona
de Verín, los prófugos del reemplazo de 1886, Agustin
Moure Incógnito y Rafael Baz Incógnito; y procediendo
aplicar los beneficios del arto 82, párrafo 2.° de la vigente
ley de reclutamiento á individuos del cupo del mismo
ayuntamiento y reemplazo, según lo acordado por la Co-
misión provincial, ruego á V. E. se sirva ordenar la baja .en
el ejército de Cuba, de los reclutas Juan Francisco pazos
y Manuel Corral Rodríguez, que figuran en la adjunta
relación, y á la vez su alta en el de la Península, en el re-
gimiento Infanteria del Príncipe, núm. ), que es donde
les corresponde prestar sus servicios.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, por lo que respecta á los dos indi-
viduos citados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de GaUela.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
20 de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á "la real orden de 29 de mayo último
(D. O. núm. (21), por la que se declara soldado al mozo
Francisco Gonzalez Cao, tengo el honor de participar á
V. E., que dicho individuo se halla acogido á los benefi-
cios del arto J. o adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un afio en el instituto de Vo-
-Inntaríos, y cuyos documentos justificativos han sido cur-
sados al Gobierno general de esta Isla.s
© Ministerio de Defensa
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 1<4 de mayo
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaUela.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba
, ,
en 2) de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á la real orden de JO de abril último
(D . O. núm. 99), por la que se declara soldado al mozo
Eusebio Grinal Llorens, tengo el honor de ' pa rticipar á
V. E., que dicho individuo se halla acogido á los benefi-
cios del arto J. o adicional de la ley vigente de reemplazos
por haber servido más de un año en el Instituto de Yolun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno general de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 17 de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
alo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en
real orden fecha JO de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy al
Gobernador de la provincia de Huesca, la real orden 'si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
á consecuencia de la sumaria instruida á Santiago Arilla
Tillne, para que se resuelvan las dudas ocurridas sobre va.
Iidez 6 nuli.:iad de la substituci6n de dicho individuo con
Domingo Aso Lanuza, la expresada Sección ha emitido ·en
este asunto, el siguiente dictamen:-Esta Sección ha :xa-
minado el adjunto expediente promovido á consecuencia d~
la suma~i.a instruí~~ al mozo Santiago ArilIa Tisne; por el
fi~cal militar, remitido por el Ministerio de la Guerra al del
digno cargo de V. E. Y para que se resuelvan las dudas ocu-
r~das sobre la validez ó nulidad de la substitución con Do-
mmgo Aso Lan~za, perteneciente al primer reemplazo de
1885·-En atención á lo que de los antecedentes re It
V. 1 . su a.-ísto e informe emitido por la Comisi6n provincial de
Huesca, .en 4 de octubre último, cuyas razones, tan fundadas
como atinentes, da aquí esta Sección por ducid
. . repro UCI as.-
Considerando que por VIrtud de ésta se co ba c 1
. . '" mprue a que a
Comisión PrOVInCIal al dictar su acuerdo de) de' , d
8" 1 dmí 1 JUnto eI 05, por e que a mitíé a SUbstitución del Domin A
1 S · '1 go sop~r e. antíago Ari la, se atemperó, en un todo, á las pres-
C~lpclones de la ley de reemplazos de lOo-,de enero de 1877,
vigente en aquella fech.a~ puesto que el substituto estaba ya
exento d~. la ~esponsab~hdad proveniente de su reemplazo
y la substitución es váhda.-Considerando que la G'flfica-
ci6n de los hechos que el fiscal militar ·entiende que son
c.o?stitutivos.de de~ito. corresponde á los tribunales de jue-
. treta, la Sección opina que procede confirmar el precitado
acuerdo de la Comisión Provincial de Huesca, •absteniiD-
dose de calificar como delito lo que corresponde á los tri_O
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CHINCHILLA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería, D. Juan Vida y Navas, al concederle el
retiro para Antequera (Málaga), según real orden de 17 de
agosto último (D. O. núm. 184), asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 810 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio Ie corresponden, confor-
me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
RETIROS
bunales de justicia.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen.-De
real orden lo digo á V. S. 1. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-De la propia real orden lo traslado á
V. E. devolviéndole la sumaria que remitió en JO de abril
de 1887, para los efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y consecuente á su comunicación de 14 de febrero
de 1887. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
._-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1888, por la zona mili-
tar de Monforte, Juan González Arias, en solicitud de que
habiendo cambiado éste el número que le correspondió, sin
el consentimiento de su padre, se forme expediente para
aclarar los hechos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por V. E., no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Galleia.
---
RESIDENCIA
2." DIRECCIÓN.-{." SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en JO de
agosto último, dijo á este Ministerio, lo que sigue:
«Tengo el honor de participar á V. E., para su superior
conocimiento, que el recluta disponible del batallón Reser-
va de Santiago, José Rey Rivadulla, á quien, en 10 de
mayo último, autoricé para regresará esa Metrópoli, con
esta fecha le concedo nueva autorización para residir en
esta Isla.» ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
,
1," DIRBCCIÓN,-l," SBCCIÓN
D. Antonio Díaz Pérez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 17 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 184), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 517( ')0 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 172(50 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1889.
i CHINCHILLA
1Señor Capitán generar de Castilla la Nueva.
¡
I
I
1
i
\
I
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al teniente de Infantería, Don
Ramón Muñiz y Fernández, al expedirle el retir</par:t
Luarca (Ovíedo), según real orden de 22 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 139), asignándole los 0(84 del sueldo
de su empleo ó sean 157(50 pesetas al mes, con el aumento
de peso fuerte por escudo, importante J 15 pesetas, equiva-
lentes á 6) pesos, que habrán de satistacérsele, por las ca-
jas de la Isla de Cuba; pudiendo residir en la Península,
para lo cual le autoriza la real orden de 9 de noviembre
de 1859'
De real orden lo digo á V,"E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
.. de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Hx~'ibo. Sr.: BI REy (q, D. g.), Yen su nombre la R.mfA
R.egente del Remo, de acuerdo con lo informado por el
Corisejo Supremo de Guerra y Marina~ en J de octubre úl.
timo, ha teaido :i bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de IDIant.eria
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Conseio Supremo de Guerra y
llarina y Capitán general de la lela de Cuba.' s-»
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHJNCHJLL.\
CHINCIHLLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Diracción de este Ministerio.
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REDIA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización so li-
citada por el jefe, que fué, del disuelto batallón Depósito
de Cáceres, núm. 123, para que la comisión liquidadora del
mismo reclame, en extractos adicionales al capítulo 4.° artícu-
lo 3'° de los ejercicios cerrados de 1886·87 y 1887-88, las
537 y 260 pesetas, respectivamente, á que ascienden los
socorros suministrados durante el período de obsorvac io n
á varios individuos útiles condicionales declarados reclu-
tas sorteables; cuyas sumas, previa la oportuna liqu idación ,
habrán de incluirse en el primer proyecto de presupuesto
que se forme en concepto de Obligaciones que carecen de
cr/dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:.ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en su escrito de 4 de mayo último, pro-
movida por D. Antonio Gutiérrez Madariaga, capellán
en situación de reemplazo, en esta corte, en' súplica de re-
lief y abono del sueldo del mes de febrero próximo pasa-
do, de que se llalla en descubierto; y resultando de antece-
dentes que dicho capellán quedó en la indicada situación,
en virtud de lo dispuesto en el arto 19 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 16 de marzi de 1885 (C. L. nú-
mero 1J 2), Y á consecuencia de no haberse incorporado,
con moti va de enfermedad debiJamente justificada, al re-
gimiento Infantería de Andalucía, al que se le destinó en
22 de septiembre del año anterior , el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la suprimida Dirección General de
Administración Militar, se ha servido conceder al recu-
rrente el relief que solicita, con abono del sueldo de su
empleo, correspondiente á la situación de -reern plazo en
que se encuentra; debiendo practicarse la reclamación en'
nómina adicional al semestre de ampliación del ejercicio
de 1888 á 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
4 de noviembre de 188~.
Señor Capitán general de Granada. -
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
del Reino, de conformidad con 10 informado por la )." Di-
rección de este .\linisterio, se ha servido acceder á la pe-
tición del rec:t,rrente, y disponer, al propio tiempo, que,
previa 1:I oportuna li qu i dació n, se abone la refcr i da suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu irde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 188?
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .\larina, en 10 d~ s~ptiem­
bre último, se ha servi.lo c onfirrn ar , en definitiva, el seña-
l arni ento provisional que se hizo al comandante de la Guar-
dia Civil, D. Enrique Zanón y Gabriel, al expedírsele el
retiro para Barcelona, por real orden de 8 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. q6); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo ó sean 360 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio, según la vigente
ley; las cuales se abonarán al interesado, por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de noviembre de 1889.
2.' DIRECCION. -2.' SECCION
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHíNCHlLLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
SUBSECRETARfA.-GABINETE M[LITAR
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Co-
mandante general de Alabarderos.
-.-
Excmo. Sr.: Vista una comunicación dirigida á este Mi-
nisterio por el General de división, D. Hipólito Obregón
y Diez, solicitando que se le declare derecho al sueldo
de 1 1.250 pesetas cuando quede en situación de cuartel; y
resultando que dicho oficial general ha desempeñado du-
rante dos años, en propiedad, el cargo de Consejero .del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. la REI:-IA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido declarar que, con arreglo á lo dis-
puesto en la regla 11." de la real orden de 18 de septiem-
bre próximo pasado (C. 1. núm. 447), tiene derecho á dis-
frutar del sueldo de 11.250 pesetas cuando se halle en
situación de cuartel ó pase á la sección de reserva del Es-
tado Mayor general del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 22 de julio último, pro-
movida por D. José Gómez del Rosal, capitán segundo jefe
de la extinguida Caja de Recluta de Antequera núm. 9(),
hoy Cuadro de reclutamiento del mismo nombre núm. 49,
en súplica de autorización para reclamar, en extracto adi-
cional al se:nestre de ampliación del ejercicio de 1888
á 1889, la suma de 146'50 pesetas, importe de los socorros
. suministrados el día 2 de abril próximo pasado á varios in-
dividuos concentrados en dicha Caja para su destino á
cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Arma de Infanteria, D. Antonio Paradela
Gestal, en situación de su pern u merario, sin sueldo, en la
Isla de Cuba, y en la actualidad residente en esta corte, en
solicitud de volver al servicio activo, el REY (q . D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la grac ia que solicita, con arreglo al
artículo 4.0 del real decreto de 2 de agosto último (c. L. nú-
mero .362), debiendo continuar en su actual situación ha sta
que le corresponda ser colocado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y General Jefe
de la 5.« Dirección de este Ministerio.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
~.. D1RECCIÓN,"2,' SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. , en 22
de septiembre último, al cu rsar la instancia promovida por
D. Diego Miller y V.asconcellos, en súplica de permiso
para ejecutar algunas obras en una finca que posée á las
inmediaciones del castillo de San Francisco del Risco, en la
ciudad de Las Palmas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Rl!INA Regente del Reino, se ha servido conceder al recu-
rrente el permiso que solicita, siempre que los muros de
'piedra en seco que establece para contener los bancales, no
excedan de un metro de altura; que la cerca de fábrica se
substituya por una empalizada ó verja de madera ó hierro
sobre un zócalo de f:íbrica de 56 centímetros de espesor y
altura; y que las obras queden en todo tiempo sujetas á las
prescripciones generales de la legislación vigente, sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Scfior Capitán general de la5 Islas Canarias.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón de V . E.
de :l8 de septiembre último, cursando instancia promovida
por D. Guillermo Ventura Martin, en súplica de autori-
zación para hacer ob ras en segunda zona de la plaza del
Ferrol, el REY (q.'D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente el perm iso
que solicita para llevar á cabo todas las obras que detalla
en su instancia, excepto la habitación de madera y cristales
que se propone le vantar sobre la actual bodega y escalera
de acceso á dicha habitación, debiendo quedar sujetas las
obras que se autorizan , á todo cuanto ' previene la leg isla-
ci ón vigente, sobre zonas polémicas de las pl azas de gue-
rra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr .: En vista de la comun icación de V. E.,
fecha 10 de septiembre último, rern iti end s una instancia
promovida por D. Jorge A. Goico, que solicita construir
un barracón de madera, con cubierta de hierro, en un
solar propiedad del ramo de Guerra, en el barrio de la Ma-
rina , de esa plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en real orden de 6 de septiembre de 1887, acerca de las
edificaciones en el expresado barrio, se ha servido conce-
der al recurrente el permiso que solicita, siempre que la
altura total del barracón no pase de cinco metros , conta-
dos desde la solera del piso hasta la cumbrera de la cu-
bierta; que se supriman los ventanillos que, en la fachada,
se indican sobre las puertas, que la construcción sea de es-
queleto de madera y forros ó setos de tabla con cubierta de
hierro galvanizado, y que la obra quede sujeta á todas las
prescripciones vigentes sob re construcciones en las zonas
poléminas de las plazas de guerra.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que esta autoriza-
ción no constituya nunca derecho de propiedad, ni sobre
el terreno, ni sobre la edificación, la cual habrá de des-
truirse á costa del dueño en cuanto le sea exigido por la
autoridad militar, quedando los materiales á su favor si la
demolición la ejecuta él, y ~el caso contrario, á: favor
del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
_.-
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Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuer-pea .de Caballeria
que á continuación se expresan:
Fecha de las mismas
CUERPOS RESOLUCIONES
Díü M~$ Año
,
1-----·1---
1
Regimiento de Borbón núm. 4·· .. t
Idem de Numancia núm. 11 •••••• ~
Se autoriza para que nombre herrador de plaza al soldado
Mauricio Jirnénez García, propuesto en oficio de 9 de
octubre, núm. 6•••••••••••••••••••••••.••••••••••.
Idem para que nombre trompetas de plaza á los tres edu-
candos propuestos en oficio de 12 de octubre .......•.•
Idem de Alfonso XII núm. 21 •••• í Queda aprobada .Ia pr?puesta de pase á primera reserva
( a favor de dos individuos propuestos en 6 de octubre...
t
Se autoriza para que nombre trompetas de plaza á los edu-
Idem de Santiago núm. 8. .... •. candas José Delgado López y Felipe Baena Ariza, pro-.
puestos en oficio núm. 5, de I4 de octubre.••.........
j El coronel del regimiento expresado al margen, rnanifes-. tará á este centro, á la mayor brevedad, si pertenece alIdem de Lusitania núm. 12....... mismo el sargento segundo, en situación de reserva ac-tiva, José Díaz Valero, cuyo individuo fué quinto por
\ esta corte en el reem plazo de 1884 ••.•••••.••••••••••
Idem de la Princesa núm. 19 •••.. 1 Idem íd. íd .•...•...•..•......••..••••.•...••.•.•..•.
Idem -de Pavía núm. 20.......... Idem íd. íd •.........•.....••....•.•..•....•...•.••.•
( Se autoriza para que nombre herrador de plaza al soldado
Segundo Depósito de Sementales. { ¡uu~~e~l~~~.J~¡~~~r.d.~,. :~~:~~~:~ .e.~ ~~.c:~. ~~. I.~ ~.e. ~~~
(
Idem para que nombre trompeta de plaza al educando
Regimiento de Castillejos núm. 8. Marcelino Mainar García, propuesto en oficio de 16 de
octubre, núm. 8.......••.•......••.••..••.••••.•.•
Idem de Villarrobledo núm. 2) ••. í Queda aprobada la propue.s,ta de pase á pr~mera reserva( del sargento segundo [ulián Hernández Sanchez ....••.
- í Ide m íd. íd. de licencia absoluta á favor del trompeta JJan
Idem de Mallorca núm. 26 ( ;~ft~~:e ~.o.~~a.~~,.•~r.~~~~~t.o• .e.~ ~.fi.c.i~. ~~.~: ~: .~~ .1:. ~~¡Se autoriza para que nombre trompetas de plaza á los edu-Idem de Almansa núm. 1)..... . • candas Enrique S~nz Cruz, Pantale6n Luego Ba~bero yRomualdo Bened ictez López, propuestos en oficio de 17
de octubre, núm. 39 .
í Queda aprobada la propuesta de licencia absoluta á favor
Idem de Reserva núm. 24 ( de los 16 individuos propuestos en l2 de octubre .
I . 1I
Madrid 5 de noviembre de 1889.
-.-
5 noviembre.
Ma,,#
1889 :
I
REMONTA Y CRíA CABALLAR
01,' DIRECCIÓN.-8,· SECCIÓN
Circular. En cumplimiento á la real orden de 26 del
anterior (C. L. núm. 520), la Junta Central de Remonta
del Ca-po de Estado Mayor del Ejército, queda consti-
tuida, bajo mi presidencia, en la forma siguiente:
Vioepre!idente
Excmo. Sr. General de brigada, D. José Alcántara y
Pérez, Jefe de la 2.' Sección de la 4.' Dirección de este
Ministerio.
Vocales
Coronel de Estado Mayor, D. José de~
Bascaran y Federic (primer clavero).. 4'" Dirección.
Teniente coronel de Estado Mayor, Don & S 'ó
. Tomás Monteverde y Traveso (segun- 2. ecci n.
do clavero) ..... , , f , ••• , • , •••••••• ,.
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Coronel g-raduado, teniente corone! del
Estado Mayor, habilitado principal del 1.& Dirección.
Cuerpo, D. Rafael Gómez de la Torre 2.& Sección.
y Gutiérrez (tercer clavero) .
Comandante de Estado Mayor, D. Arturo) 4." Dirección.
Echevarría y Cía .••••••••••••.•.••. S 2.· Sección.
Seoretario
Coronel comandante de Ejército, CaPitán}
de Estado Mayor, D. Arturo de Ceva- 4·· Dirección.
11 B t á J! Sección.os y er r n•••••..•••••••••••••••
Lo digo á V para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V muchos años, Madrid 6 de noviembre
de 1889'
Se"ind
Señores Jefes de Estado Mayor, Presidentes de las Juntas
looales de Ramonta de dicho cuerpe de los Distritos
y de la Comandancia general de Ceuta,
....
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE SEÑORES JEFES Y OFICIALES
Han fallecido los señores socios que á continuación se expresan
SITUACION
I MioloJesNO~IBRESClasesComandancias
»
Activo1:====C!=R=et=¡r=ad=O=¡ limaI
I 1: [aén•••.•••.•••• Capitán••.•• __ D. [ua n García Ibarra ...•..••• ' •..••• ..I1~1OolUb=- .889
Madrid 4 de noviembre de ISS9.-EI capitán, secretario de la Asociación, ;\lACWO:<IO ~EGRÓ:< ORTEGA.
ASOCIACIÓN DE SOCORROS ?\lUTUOS DE LAS CLASES DE TROPA
Han fallecido los individuos que se expresan en la siguiente relación:
- .
SITUACIÓN Fechas Idel fallecimiento
..- Comandancias Clases l\OMBRES
Activo I Reti rado Dla Mes I AÍ;o I
1 » Madrid ••..•... 1 Guardia 2.°. Antonio Alvarez Fernández.....•.•...... 15 sept iem bre 1889
1r :t Madrid .•...... Otro •...•.. D. f,liguel Salvador Herriández ...• o •••••• 7 octubre ••• 1889
1 » Lérid-i ••••••••. Otro ..••... Santiago Huerta Rodríguez .•.......•.... 1<) ídem ••••. 1889i
1 » Ciudad Real ...• Otro .•... Consuelo Burmes Espino/a .........•••. o 1<) ídem ...• 1899 !
1 » Madrid ..... '" Guardia I.° Pedro Robledo González •......•.••.•••. 22 ídem .•..• 18¡l9!
» 1 Valladolid ..... Guardia 2.°. León Aragón Rodríguez ...••••..•....... 2) ídem ..... 188
9 i1 » Valencia ••..... Otro ....... José Cayera Casteliano ...•••••..• ...... 24 ídem. o' • 1889
I » Guipúzcoa •...• , Otro ...• .. Cristóbal Vín Bca rcas ••.....•.••••••...• 2j ídem .... 1889
1
1 » Valencia ....... Sargento .... Víctor Inocencia Santos ..•..•........•.. 127 ídem .•.•• 1889
-_.-
-,--
-
Madrid 4 dé noviembre de 1889.-El capitán, secretario de la Asociación, Macedonio Negrón Ortega.
IMPRENTA T LITOORAFfA DBL DEPÓSITO DB LA GUERRA
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